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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄN VOIMAKAS KASVU JATKUI HELMIKUUSSA
Myynnin määrä oli helmikuussa 1980 ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupassa 15 % ja vähittäiskaupassa 8 % suurempi kuin vastaavana 
kuukautena edellisenä vuonna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi myyntimäärältään helmikuussa 
eniten rauta- ja rakennustarvikkeiden kauppa (22 %) . Myynnin 
määrä kasvoi yli 15 % myös apteekkitavarain kaupassa, autoalan 
kaupassa ja sähköalan tarvikkeiden kaupassa. Myynnin määrä laski 
eniten kultasepänteosten ja kellojen kaupassa (-23 %) .
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin puutavarakauppa 
(38 %). Myynnin määrä kasvoi yli 25 % myös muussa tukkukaupassa 
ja investointitavara- ja raaka-ainekaupassa. Myynnin määrä laski 
muussa yleistukkukaupassa ja polttoainekaupassa.
FÖRSÄLJNINGEN INOM PARTI- OCH DETALJHANDEL ÖKADE FORTFARANDE SNABBT I FEBRUARI
Försäljningsvolymen var enligt förhandsuppgifter inom partihan- 
deln 15 % och inom detaljhandeln 8 % större i februari 1980 än 
under motsvarande period föregaende ar.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen i februari 
mest inom handel med järn- och byggnadsvaror (22 %). Försälj- 
ningsvolymen ökade över 15 % även inom handel med alkoholdrycker, 
inom handel med bilar och bilförnödenheter samt inom handel med 
elvaror. Försäljningsvolymen sjönk mest inom handel med gulds- 
ipedsvaror och ur (23 %) .
Kraftigast ökade av partihandelns branscher handel med trävaror 
(38 %). Försäljningsvolymen ökade över 25 % även inom annan parti 
handel samt inom handel med maskin-, metall- och ravaror. För­
säl jningsvolymen sjönk inom branscher annan allmän partihandel 
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